

















Lampiran 2. Populasi dan Sampel Penelitian 
Tabel 3. Hasil perhitungan populasi dan sampel responden Rest area KM 429 
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Lampiran 3. Pengambilan Data 


































Lampiran 4. Lokasi Penelitian 
Gambar 10. Lokasi Rest Area KM 429 pada Google Maps 
 

































Lampiran 5. Pilihan Makanan Berdasarkan Te stur 
Gambar 12. Makanan bertekstur keras 
 
Gambar 13. Makanan bertekstur lunak 


































Lampiran 6. Pilihan M numan Berdasarkan Te stur 
Gambar 15. Minuman bertekstur encer 
 


































Lampiran 7. Pilihan Selera Konsumsi Respond n Rest Area KM 429 
Gambar 17. Makanan berkuah 



































Lampir n 8. Hasil Uji Somer’s D 
Tabel 4. Hasil uji Somer’s D umur terhadap golongan konsumsi 
 
Tabel 5. Hasil uji Somer’s D umur terhadap rasa makanan 
Tabel 6. Hasil uji Somer’s D umur terhadap rasa minuman 
 



























Tabel 8. Hasil uji Somer’s D umur terhadap tekstur minuman 
 
Tabel 9. Hasil uji Somer’s D umur terhadap selera 
 
Tabel 10. Hasil uji Somer’s D umur terhadap kecepatan tersedia konsumsi 
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